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Дипломная работа выполнена на 56 страницах, содержит 58 
источников литературы, а также 2 приложения на 5 страницах. 
Ключевые слова: ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ, МЕСТА СИЛЫ, 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ, МИСТИЧЕСКИЙ 
ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ. 
Объектом дипломной работы является эзотерический туризм как вид 
туризма. 
Предметом дипломной работы выступают состояние и перспективы 
развития эзотерического туризма на Урале. 
Цель работы – изучить состояние и перспективы развития 
эзотерического туризма на Урале.  
Работа посвящена анализу состояния и перспектив развития 
эзотерического туризма на Урале.  
Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее 
актуальность, анализируется степень ее изученности, формулируются объект, 
предмет, цели, задачи, методологические основы исследования, структура 
работы. 
В первой главе рассмотрены теоретические основы 
исследования эзотерического туризма: рассмотрен эзотерический туризм как 
вид туризма; определены перспективы развития эзотерического туризма на 
Урале. 
Во второй главе дана характеристика эзотерического туризма на Урале: 
проведен анализ рынка эзотерического туризма на Северном Урале; 
разработан тур «Легенды и быль Северного Урала. 
В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 
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В последние несколько лет тема развития внутреннего туризма 
приобретает особую актуальность. Обвальное падение курса доллара сделало 
заграницу для уральцев достаточно дорогостоящей. Таким образом, точка 
роста туристического бизнеса находится внутри страны. При этом, следует 
отметить, что Урал является достаточно привлекательным. Именно поэтому 
в данном регионе целесообразно развивать, как давно действующие 
туристические направления, так и туристические направления, которые 
являются сравнительно молодыми. 
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Актуальность. Актуальность данной темы заключается в том, что 
появилось новое, единственное в своем роде направление в туризме – 
эзотерический туризм, которое только начинает набирать популярность в 
последние годы. 
Эзотерический туризм совмещает в себе путешествие по священным 
местам, что дает возможность туристу не тольколичностного развития, но и 
возможность отдохнуть в другой местности и насладиться сменой 
обстановки, познать много нового в плане духовного развития, так как 
основным отличием эзотерических путешествий от обычного туризма 
является получение духовных знаний, навыков практики и повышения 
уровня личности. 
Под эзотерическим туризмом буквально понимается «путешествие, с 
целью поиска себя», познать себя, научиться смотреть на вещи с различных 
позиций, открыть в себе нечто выдающееся. 
В Российской Федерации существует много «мест силы», которые 
дают возможность развивать эзотерический туризм в нашей стране. Не 
является исключением и Урал. Урал богат такими «местами силы», которые 
могли бы ежегодно привлекать множество туристов. Данными аспектами 
обусловлена актуальность проведенного исследования. 
Объект исследования– эзотерический туризм как вид туризма. 
Предмет исследования - состояние и перспективы развития 
эзотерического туризма на Урале. 
Цель работы заключается в изучениисостояния и перспектив 
развитияэзотерического туризма на Урале.  
Задачи исследования.Для того, чтобы достичь поставленной цели, 
необходимо решить определенные задачи: 
- рассмотреть эзотерический туризм как вид туризма; 
- определить перспективы развития эзотерического туризма на Урале; 
- провести анализ рынка эзотерического туризма на Северном Урале; 
- разработать тур «Легенды и быль Северного Урала». 
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Степень разработанности проблемы отечественными и зарубежными 
учеными.Приходится констатировать, что степень разработанности 
проблемы довольно низкая. Тема требует серьезного системного подхода, 
позволяющего объединить и проанализировать имеющиеся разработки в 
данной сфере. Тема интересует таких авторов, как: Аблаева Т.М., Бобкова 
А.Г., Весновский В.А., Ильин Д.А., Зяблов М., Кружалин В.И., Матвеев А.К., 
Морозов Н.С., Оськин С.В. и др. 
В работах Ильина Д.А. «Эзотерический туризм»,Тереньтьевой О.Л. 
«Современные виды туризма или как провести очередной отпуск»дается 
характеристика эзотерического туризма, выделяются виды и особенности. 
В свою очередь, анализ эзотерического туризма на Северном Урале 
раскрывается в исследованиях Хайретдиновой О.А. «Перспективы развития 
туризма на Южном Урале», Шаульского В.А. Эзотерический туризм, 
Призовой Е. «Туристический гид по тайным местам Уральских гор». 
Практическая значимостьвыпускной квалификационной работы. 
Разработанный тур «Легенды и быль Северного Урала» может быть 
использован в деятельности любой туристической компании.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 
 
1.1 Эзотерический туризм как вид туризма 
 
Изучениеэзотерического туризма целесообразно начать с трактовки 
понятия «эзотуризм». Согласно Терентьевой О.Л. эзотуризм представляет 
собой путешествие, цель которого заключается в познание человеком самого 
себя и своего внутреннего мира, раскрытие скрытого потенциала, 
формирование нового взгляда на мир и окружающую действительность.  
Понятие «эзотерический туризм», по словам специалистов, 
сформировалось относительно недавно - около 12-14 лет назад, на стыке 
экологии, туризма и йоги. Эзотерический туризм - это культура путешествий, 
искусство паломничества по священным местам нашей планеты1. 
Эзотерический туризм предполагает посещение «мест силы». «Места 
силы» пришли к нам с развитием: 
- йоги; 
- экстрасенсорики; 
- эзотерики.  
Эти особые места привлекали в свое время многих известных 
представителей «теософии». Они отправлялись в уголки природы для 
медитации и йоги, для восстановления душевного равновесия2. 
Места силы – особые зоны на планете, имеющие сконцентрированную 
энергетику, которая влияет на сознание живых существ. Считается, что 
человек, попадая на место силы, ощущает сильное воздействие, которое 
может проявляться как на физическом, так и на эмоциональном уровне. 
                                                            
1Тереньтьева О.Л. Современные виды туризма или как провести очередной отпуск: 
Учебник. М.: ИНФРА – М, 2012. С. 39. 




Причем, характер такого воздействия может быть, как положительным, так и 
отрицательным1. 
Часто «места силы» связаны с какими – либо природными аномалиями, 
например, тектоническими разломами.  Есть теория, что «места силы» 
представляют собой узлы энергетической структуры планеты. При этом, 
считается, что данная структура пребывает в некотором движении, то есть 
одни места силы могут терять свою энергетику, а другие, наоборот, 
усиливать.  
Еще в далекой древности люди знали о магических свойствах «мест 
силы» и активно использовали их. Согласно одной из теорий, различные 
древние сооружения – пирамиды, лабиринты, дольмены и др., установленные 
в местах силы, были призваны гармонизировать земную энергетику. К 
сожалению, большинство подобных построек были разрушены2.  
Раньше «места силы» пользовались почитанием живущих поблизости 
людей независимо от их религии и других культурных особенностей.  В 
истории известно много случаев, когда новые храмы строились на месте 
древних сакральных сооружений. Например, многие православные храмы 
находятся на «местах силы», где раньше были расположены языческие 
славянские капища. Часто именно в местах силы испокон веков строили 
храмы, монастыри, церкви. 
Последние исследования показывают, что места силы располагаются не 
только на поверхности Земли, но и под водой3. 
Условно места силы подлежат следующей классификации: 
1. природные:горы;пещеры; 
2. не природные:места жизни святых;места войн. 
                                                            
1Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебное пособие для студентов вузов. СПб.: Питер, 
2014. С. 75. 
2Кусков А.С. Основы туризма: Учебник. М.: ИНФРА – М, 2013. С. 58. 
3Тереньтьева О.Л. Современные виды туризма или как провести очередной отпуск: 
Учебник. М.: ИНФРА – М, 2012. С. 39. 
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В таких местах обычно воздвигаются: храмовые комплексы; святыни; 
церкви; каменные алтари. 
Таким образом, местами силы являются и чудеса света - памятники 
архитектуры или природные явления, которые удивляют своим 
совершенством. Места силы привлекательны тем, что находятся в 
энергетических точках Земли1.  
Рейтинг самых популярных мест силы, существующих на Земле, с 
точки зрения российского туриста представлен в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 




Место силы Расположение 
1 Иволгинский дацан Улан - Удэ 
2 Гора Пидан Владивосток 
3 Две чудотворные иконы Тутаева Ярославль 
4 Волшебная страна Джилы - Су Кавказские Минеральные Воды 
5 Даманхур – город света Италия 
6 Круглое здание в Головчино Белгород 
7 Дольмены Краснодарского края Краснодар 
8 Гора Восточка и останец Лягушка Южно - Сахалинск 
9 Аркаим Челябинск 
10 Крым мистический Крым 
11 Ашрам Бориса Бабы в Пшаде Краснодар 
12 Белуха Горный Алтай 
13 Рачейские Альпы Самара 
14 Гора Светелка Самара 
15 Вриндаван Индия 
16 Гора Шаста США 
17 Родник Сурб - Хач Ростов – на Дону 
18 Заповедник Монрепо Санкт - Петербург 
19 Озеро Байкал Иркутск 
20 Памятник – Лобсанг Рампа Кемерово 
 
Следует заметить, что в последние годы эзотуризм набирает 
популярность. В такие туры отправляются люди, которые устали от мирской 
суеты, желают единения с природой, стремящихся познать свою внутреннюю 
                                                            
1Буйленко В.Ф. Туризм: Учебник. М.: ЭКСМО- пресс, 2013. С. 103. 
2Тереньтьева О.Л. Современные виды туризма или как провести очередной отпуск: 
Учебник. М.: ИНФРА – М, 2012. С. 39. 
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сущность и смысл жизни. Таких туристов становится все больше. По данным 
туроператоров, популярность эзотерических туров ежегодно увеличивается 
примерно на 25-30%1. 
За последние годы заметен необычайный подъем спроса на этот вид 
туризма, и это объясняется тем, что люди занялись своим духовным ростом. 
В таких турах сочетается оздоровление и отдых, путешествие и 
приключение, а различные оздоровительные практики помогают человеку 
стать более сильным и здоровым2. 
По словам Валентины Курочкиной, руководителя эзотерического 
спортивно-оздоровительного клуба «Неизведанный мир», «главной задачей 
эзотерического туризма является попытка раскрытия цели и ценности 
существования человека, стремление научить его быть счастливым не вчера 
или завтра, а здесь и сейчас»3. 
Как таковой классификации эзотерических туров не существует, 
однако специалисты выделяют несколько видов эзотерического туризма, для 
большей наглядности, представленных на рисунке 1. 14. 
 
 
Рис. 1. 1. Виды эзотерического туризма 
                                                            
1Тереньтьева О.Л. Современные виды туризма или как провести очередной отпуск: 
Учебник. М.: ИНФРА – М, 2012. С. 39. 
2Зорин И. В. Туризм как вид деятельности: Учебное пособие для студентов вузов. М.: 
Дрофа, 2013. С. 148. 
3Тереньтьева О.Л. Современные виды туризма или как провести очередной отпуск: 
Учебник. М.: ИНФРА – М, 2012. С. 38. 
4Там же С. 39. 
Виды 
Ознакомительные Мистические Оздоровительные 
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Ознакомительные туры - более точное название по той причине, что 
людей просто вывозят на так называемые места силы: 
- древние курганы; 
-  пирамиды; 
- мегалитические постройки; 
- памятники исчезнувших цивилизаций1.   
Оздоровительные туры ставят перед собой целью проведение 
практических семинаров и тренингов на лоне природы. В этих видах туров 
наиболее часто применяемые практики - йогические, хотя встречаются 
суфийские, шаманские и другие практики. Нередко медики в качестве 
альтернативной медицины для лечения и профилактики различных 
заболеваний рекомендуют использовать эзотерические туры, которые, как 
доказывает практика, оказывают благотворное влияние на организм 
человека. Во время оздоровительных туров эзотерического туризма 
организму помогает восстановиться чистый прозрачный воздух, 
употребление здоровой пищи, особое приподнятое либо достигшее 
максимального расслабления эмоциональное состояние человека2. 
 Главным наполнением мистических туров является проведение 
мистических ритуалов, приуроченных, как правило, к календарю природы 
(полнолуние, солнцестояние, религиозные и народные праздники) и 
продолжительность их обычно не велика, в пределах 1 - 3 дней3. 
Мистические туры предполагают изучение сверхъестественных 
особенностей того или иного места. 
Основное отличие этих туров от обычных, заключается в том, что 
главной целью является получение духовных знаний (теория в этом 
направлении имеет немаловажное значение, в частности, это семинары и 
                                                            
1Курилова В.И. Туризм: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2013. С. 127. 
2Алексеева Н.П. Туризм: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Флинта, 2012. С. 133. 
3Тереньтьева О.Л. Современные виды туризма или как провести очередной отпуск: 
Учебник. М.: ИНФРА – М, 2012. С. 40. 
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тренинги на природе) и практических навыков, а также повышение 
духовного уровня человека1. 
Для того, чтобы посетить мистический тур, совсем не обязательно 
далеко ехать. Есть такие туры и в Москве. Например, ночная экскурсия «по 
следам московских призраков», предполагающая: 
-получение информации о том, где хранится главная ценность 
мистиков и магов – «Черная книга» Якова Брюса; 
- знакомство с тайнами Лубянской площади и Чистых прудов; 
- знакомство с тем, где в древности находилось идольское капище; 
- легенды и предания о знаменитой помещице Салтичихе, которая 
вошла в историю, как изощренная садистка и серийная убийца 100 своих 
крестьян2. 
Так, же в Москве проводится мистический тур «Масоны, магия, 
алхимия в Москве», который предполагает: 
- знакомство с масонами и их предшественниками тамплиерами; 
- знакомство с алхимией и оккультизмом; 
- знакомство с готикой и магией3. 
Однако, самыми известными мистическими местами в России 
являются: 
- Аркаим.  Древний город находится в Челябинской области, в двух 
километрах от поселка Александровского. Ученые установили, что это 
поселение появилось более трех тысяч лет назад. По легенде, одно из самых 
загадочных мест нашей страны построила славянская богиня Славуня, 
правнучка древнеславянского единого бога Рода4; 
                                                            
1Мухамедиева С.А. Туризм: Конспект лекций. КемГУКИ, 2015. С. 171. 
2Артеменко Я.С. Туристический комплекс в России: тенденции и риски: Конспект лекций. 
Лаборатория книги, 2012. С. 172. 
3Мистические экскурсии [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://cult-ura.ru/katalog-
ekskursij. 
4Чернышева В. Семь самых известных мистических мест России // Российская газета. 




- Молебский треугольник. Аномальная зона, известная еще как 
Иолебский треугольник, находится на границе Свердловской области и 
Пермского края, на левом берегу реки Сылва. Это место – одно из особо 
любимых уфологами: на площади в более чем тысячу квадратных 
километров они периодически отмечают следы – НЛО; 
- Ловозеро. На северном берегу Ловозера, на острогах Куйвчорра, есть 
скала, на которой имеется огромный рисунок, похожий на человека. Его 
называют истуканом. Местные считают, что это иноземный захватчик, 
который попытался напасть на саамов, но боги его обратили в тень. Это мест 
связано с различными поверьями и легендами, в том числе, о Северной 
Атлантиде – Гиперборее; 
- Медведицкаягряда. По данным многочисленных очевидцев, здесь 
часто появляются неопознанные летающие объекты. Также в Медведицкую 
гряду часто бьют молнии – они могут попадать в одни и те же деревья 
несколько раз, до тех пор, пока от них не останется только обугленное 
основание. Нередки здесь и шаровые молнии, которые летают невысоко над 
землей; 
- Танцующий Лес. О Танцующем лесе сложилось несколько легенд. По 
одно из них, здесь когда – то жили волшебники, которые не смогли 
договориться, кому именно принадлежат деревья и устроили 
разрушительную битву, изогнувшие сосны. По другой, здесь жила девушка, 
которая влюбилась в князя и сыграла на волшебной арфе такую красивую 
мелодию, что деревья не выдержали – начали танцевать. По третьей, в сосны 
превратились ведьмочки, прилетевшие сюда на шабаш; 
- Видимское урочище. Есть данные, что в 90 – х годах здесь бесследно 
исчезла целая исследовательская группа, чуть позже – целый товарняк, 
вместе с охраной и машинистами, а затем, опергруппа, в которую входили 
местные милиционеры1.  
                                                            
1Чернышева В. Семь самых известных мистических мест России // Российская газета. 
2014. №8. С. 33 
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В зависимости от желаний и предпочтений клиента туроператор так же 
предлагает: 
- пешеходный вариант тура; 
- автомобильный вариант тура; 
- автопешеходный вариант тура; 
- проживание в гостиницах; 
- проживание в палатках; 
- наличие повара; 
- спортивные мероприятия (в частности, дайвинг); 
- прочие услуги1. 
Таким образом, в зависимости от желаний, финансовых и физических 
возможностей, можно выбирать маршруты разной сложности и 
продолжительности, использовать любой вид транспорта или пеший вариант 
передвижения. Проживание так же может быть различным – наедине с 
природой или в комфортабельном отеле2.  
Для тех, кто хочет познать себя в атмосфере восточной культуры, 
существуют эзотерические туры в: Египет, Тибет, Иерусалим, Индию, Китай, 
Бирму, Бутан, Таиланд, Непал, Мексика, Перу3.  
В России популярен экзотерический туризм в: Алтае, Байкале, 
Карелии, Валдае, Кольском полуострове, Сибире, Урале, Селигер4. 
Стоимость таких туров зависит от условий пребывания, места 
проведения и продолжительности (обычно это 3-14 дней) - цена варьируется 
от $100 до $3 тыс., в случае с индивидуальным заказом эта цифра 
увеличивается примерно в два раза5. 
Как правило, программа эзотерического туризма включает: 
- прикосновение с природой; 
                                                            
1Шаульский В.А. Эзотерический туризм// Турбизнес. 2013. № 9. С. 58. 
2Покровский Н.Е. Туризм: от социальной теории к практике управления: Учебное пособие. 
М: Логос, 2013. С. 215. 
3Куприна Л.Е. Туристическая картография: Учебное пособие. М: Флинта, 2012. С. 79. 
4Ильин Д.А. Эзотерический туризм // Отдых, Туризм, Путешествия. 2015. №7. С. 22. 
5Аблаева Т.М. Туристы и йоги одновременно // Турбизнес. 2016. № 2. С. 8. 
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- встречи с интересными людьми; 
- медитативные практики; 
- традиционная работа в группах; 
- возможность вступить в контакт со своим бессознательным; 
- познание особых состояний познания; 
- соприкосновение с миром архетипов; 
- пешеходные переходы по горным тропам; 
- спуск в пещеры, купание в горных реках и озерах; 
- посещение «мест Силы»; 
- укрепление силы духа и энергетики тела; 
- интеграция жизненного опыта; 
- пересмотр ценностей и жизненных целей1. 
Обычно эзотерическим туризмом занимаются различные центры 
парапсихологии, хотя такие направления уже появляются и в некоторых 
туристических компаниях2. 
Считается, что в наших северных землях многие постройки были из 
дерева, поэтому от самих построек мало что осталось. Но места, где они 
когда-то стояли до сих пор дышат Силой и люди, побывавшие там, это 
ощущают. Кроме этого сохранились и вещественные памятники, 
аналогичные знаменитому Стоунхенджу, например, величественные 
петроглифы Кольского полуострова или каменные лабиринты Соловецкого 
архипелага3. 
Красота и неповторимость природных мест помогают достигать 
состояния естественности, гармоничности - именно того, чего так не хватает 
городскому жителю. Сама природа не может оставить городского жителя 
                                                            
1Макеев Л.Ю. Оптимальное природопользование в туристических целях: Конспект 
лекций. Лаборатория книги, 2011. С. 97. 
2Качмарек Я. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление: Учебное 
пособие. М.:Юнити – Дана, 2012. С. 308. 
3Тереньтьева О.Л. Современные виды туризма или как провести очередной отпуск: 
Учебник. М.: ИНФРА – М, 2012. С. 40. 
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равнодушным. Поэтому эти туры так пользуются спросом у людей, идущих 
духовным путем1. 
Таким образом, эзотерический туризм - это новое и, по-своему, 
уникальное направление туризма. Ведь в наше время именно эзотерический 
туризм способен привнести в жизнь человека возможность не просто 
отдохнуть от повседневности и насладиться прекрасными местами планеты, 
но также посмотреть на себя и свою жизнь со стороны2. 
Туристов, готовых заплатить за поездку на край света с целью 
очищения души и тела, гораздо меньше, чем тех, кто ежегодно посещают 
Египет или Турцию. И все же так называемый эзотерический туризм в 
странах СНГ на подъеме3.  
Однако существуют и альтернативные варианты. Ежегодно в горах 
Крыма проходят походы-семинары. Набираются группы от 10 до 30 человек, 
которых курируют 2-3 инструктора. Поход-семинар имеет чёткий маршрут, а 
также определённую эзотерическую программу, состоящую из лекций и 
практик.  
В целом следует отметить, что в последнее время Крым все чаще 
пользуется популярностью среди любителей эзотерического туризма. 
Эзотерический туризм совмещает посещение каких – либо исторических или 
ландшафтных достопримечательностей с процессом самопознания, с 
занятиями йогой и единением с природой. Этот вид туризма можно назвать 
философским.  Крымский полуостров, на территории которого расположено 
много интересных мест, как нельзя лучше подходит для этих целей. Люди, 
выбирая между просто пешими походами и эзотерическими, все чаще отдают 
предпочтение последним. Ежегодно на полуостров приезжают десятки тысяч 
людей для того, чтобы посетить места силы. По сути, туристы выбираются на 
                                                            
1Чудновский А.Д. Менеджмент туризма: Учебник. М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. С. 176. 
2Ильин Д.А. Эзотерический туризм // Отдых, Туризм, Путешествия. 2015. №7. С. 24. 
3Кружалин В.И. География туризма: Учебное пособие для студентов вузов. М.: 
Федеральное агентство по туризму, 2014. С. 136. 
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природу и совмещают активный отдых со всевозможными эзотерическими 
практиками.  
Сейчас турагентства могут предложить массу маршрутов для 
эзотерического туризма во все точки мира. Однако, самым доступным в 
денежном плане является поход в Крым. В летнее время достаточно рюкзака, 
спального мешка, палатки. Никакой специальной обуви и одежды не 
понадобится. Горы Крыма не слишком высоки, для того, чтобы их пройти, 
альпийского снаряжения не требуется. Однако, здесь есть и пещеры, и 
каньоны. К таковым относятся: 
- Меганом. Мыс расположен между Судаком и Коктебелем. Время от 
времени на земле здесь появляются желтоватые кольца шириной около 
полуметра, которые хорошо заметны с высоты птичьего полета. Иногда они 
вдруг тускнеют, и тогда внутри зоны невозможно находиться – люди и 
животные чувствуют сильное недомогание. Затем кольца снова светлеют и 
надолго сохраняют свечение. Поэтому сюда в любое время года съезжаются 
эзотерики, чтобы набраться сил. Так же по преданию древних греков, именно 
здесь находится вход в царство мертвых – Аид. Говорят, что на мысе 
Меганом Одиссей встретился с одноглазым циклопом, а через подземные 
пещеры Карадага, которые просматриваются во время отлива моря, 
спускался в царство Аида; 
- Храм Солнца.  Это одна из наиболее мощных энергетических точек 
Крыма. Считается, что на вершине Ильяс – Кая происходит очищение 
организма на всех трех уровнях: физика, энергетика, информация. Идеологи 
движения говорят, что Храм Солнца не только повышает энергопотенциал 
человека, но и даже способствует реализации желаний. Это мест находится у 
горы Ильяс – Кая, под Севастополем1; 
- Храм Христа Спасителя. На вершине горы Сатера, что с греческого 
переводится, как спас или спаситель, находилось древнегреческое поселение. 
                                                            




Гора Сатера находится на горном массиве Бойка, в нескольких километрах от 
села Богатырь Бахчисарайского района Крыма. На месте, где сейчас 
находятся остатки фундамента самого большого в Крымских горах 
православного храма, раньше было древнее святилище. Эзотерики считают, 
что именно тут можно развить в себе функции «внутреннего видения»; 
- Кизил – Коба. Это урочище у села Симферопольского района. Здесь 
находятся одноименный водопад  и пещера. Считается, что купание в этом 
водоеме помогает сохранить молодость и бодрость. Вода здесь ледяная даже 
в жару; 
- гора Чатыр – Даг. Это одна из самых высоких точек Крыма. На плато 
разработаны маршруты, есть стоянки и туристическая база. Здесь же – 
пещера Тысячеголова, в которую еще 100 лет назад водили полюбоваться на 
груды найденных черепов; 
- долина Приведений. Расположено это место у села Лучистое под 
Алуштой. Долина привидений – один из красивейших памятников природы. 
Скопление каменных фигур на горном массиве Демерджи, вытесанных самой 
природой. Здесь очень сильная энергетика, из – за которой эзотерики 
традиционно посещают долину; 
- Качи – Кальон. Скальный массив в Бахчисарайском районе, в котором 
расположен пещерный монастырь с источником святой Анастасии. Это место 
издревне притягивало половников со всего света; 
- Балта – Тиймез – древнее караимское кладбище возле крепости Чуфут 
– Кале, где растут вековые деревья. Караимы считали эту рощу священной, 
название кладбища переводится буквально как «топор не коснется»1.  
Такие туры относительно не дороги. 
Не менее популярен эзотерический туризм и на Алтае. Горный Алтай – 
это не только чистая зона нашего полушария, но и эзотерическое, культовое 
место. Горный Алтай изобилует «местами силы». Сразу несколько 
                                                            




мощных«мест силы» находится на самой высокой горе – Алтая – Белухе. 
Белуха – священная для многих народов гора. Алтайцы зовут ее Уч – Сюмер, 
то в переводе значит «Трехглавый», хотя на самом деле у Белухи две 
вершины – Западная (4435 м.) и Восточная (4506 м.). Даже летом эта гора 
почти полностью укрыта вечными снегами, и поэтому ее второе название – 
Ак – Сюмер («Бела голова»). Третье название – Кадын – Баши («Голова или 
дом Катуни») Белуха получила потому что с ее склонов, с ледника Геблера, 
берет начало река Катунь – самая полноводная река Алтая, которая при 
слиянии с Бией образует великую сибирскую реку Обь. 
Многие эзотерики и медиумы утверждают, что здесь расположены 
сильнейшие энергетические поля. У древних Ариев, исповедовавших 
буддизм, великая гора Сумеру считалась центром Вселенной, вокруг 
которого вращались все звезды и планеты. Деревня Аскат, расположенная у 
основания горы Манжелик, всегда привлекала к себе людей с творческим 
дарованием, недвусмысленно свидетельствуя о наличии здесь природной 
творческой жилы. Недалеко от села Чемал, воссоздана копия старинного 
храма. Сам остров был освещен епископом Парфенцием в 1855 году. Ныне 
здесь расположен женский скип ап.Иоанна Богослова Барнаульского 
Знаменского монастыря1. 
Так же, на Алтае проводятся этнические фестивали. Например: 
1. Всероссийский Фестиваль йоги, эзотерических знаний и практик 
«Пробуждение». Проходит ежегодно 4 – 7 июля. Фестиваль включает: 
-отдых на комфортабельной туристической базе «Талда»; 
- знакомство с новыми интересными людьми; 
- индивидуальные и групповые занятия; 
- семинары; 
- мастер – классы. 
                                                            
1Всероссийский Фестиваль Йоги, Эзотерических знаний и практик «Пробуждение» 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://altveda.ru/archives. 
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Проводится древний ведический ритуал – Огненная Ягья, 
призывающая в жизнь человека процветание, удачу, успех1; 
2. Алтай: «Золотым горам» - «золотой век». В настоящее время на 
территории Горного Алтая широко и очень быстро распространяется гаудия 
– вайшнавизм, религиозно – философское течение, представляющее собой 
одно из направлений ведического толка. Общины вайшнавов, 
насчитывающие десятки последователей располагаются на всем протяжении 
главных автодорожных магистралей горной местности. Наиболее 
многочисленные поселения находятся в городе Горно – Алтайске, селах 
Элекмонар, Чемал и Усть – Кокса, курируемые головным региональным 
«Алтайским краевым центром ведической культуры». Начиная с 2002 года 
регулярно из года в год проходит фестиваль «Золотым горам» - «золотой 
век». В течении нескольких дней, проведенных на фестивале, тысячи людей 
со всего СНГ и даже мира приобщаются к сокровищницам теоретического и 
практического наследия бхакти – йоги, йоги, представляющей собой 
важнейшую разновидность пути духовного самосовершенствования, 
практикуемую адептами гаудия – вайшнавизма. Местами проведения 




- и др.2. 
Одно можно сказать с уверенностью, эзотерический туризм, это не 
только отдых души и тела, это ещё и эффективное средство достичь 
гармонии в своей жизни3. 
Таким образом,эзотуризм представляет собой путешествие, цель 
которого заключается в познание человеком самого себя и своего 
                                                            
1Всероссийский Фестиваль Йоги, Эзотерических знаний и практик «Пробуждение» 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://altveda.ru/archives. 
2Горный Алтай и Веды [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://altveda.ru/archives. 
3Ильин Д.А. Эзотерический туризм // Отдых, Туризм, Путешествия. 2015. №7. С. 25. 
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внутреннего мира, раскрытие скрытого потенциала, формирование нового 
взгляда на мир и окружающую действительность. Эзотуризм связан с 
посещением так называемых «мест силы». В настоящее время места силы 
подлежат следующей классификации: природные и не природные. К видам 
эзотерического туризма относят: ознакомительные, мистические, 
оздоровительные. Рассмотрев эзотуризм как вид туризма, в дальнейшем 
рассмотрим перспективы развития эзотерического туризма на Урале. 
 
 
1.2 Перспективы развития эзотерического туризма на Урале 
 
Урал богат замечательными туристическими объектами:  
- Уральские горы(Уральские горы являются горной системой, 
расположенной между Западно-Сибирской и Восточно-Европейской 
равнинами, и представляют собой своеобразную границу, отделяющую 
Европу от Азии. Они образовались путём столкновения Африканской и 
Евроазиатской литосферных плит, в результате чего одна из них буквально 
подмяла под себя другую. С точки зрения геологов, эти горы возникли 
сложным способом, так как состоят из пород разного возраста и типа. 
Протяженностью более чем 2000 км, Уральские горы формируют Южный, 
Северный, Приполярный, Полярный и Средний Урал. Из-за такой длины их 
ещё в первых упоминаниях XI века называли Земным поясом. Повсеместно 
там можно увидеть кристально чистые горные ручьи и реки, которые 
выливаются потом в более крупные водоемы. Из больших рек там протекают 
следующие: Кама, Урал, Белая, Чусовая и Печора. Высота Уральских гор не 
превышает 1895 метров. Так, Полярный Урал является средним по уровню 
(600-800 м) и самым узким по ширине хребта1. Для этой части характерны 
пикообразные и резкие формы с крутыми склонами и глубокими долинами. 
                                                            




Наибольший подъем (1500 м) имеет вершина Пай-Ер. Приполярная зона 
немного расширяется и считается наивысшей частью хребта. Здесь 
расположены следующие вершины: гора Народная (1894 м), которая является 
самой высокой, Карпинского (1795 м), Сабля (1425 м) и многие другие 
Уральские горы, средний подъем которых колеблется от 1300 до 1400 
метров. Они также характеризуются острыми формами рельефа и большими 
долинами. Примечательна эта часть и тем, что тут существует несколько 
ледников, самый большой из них тянется в длину практически на 1 км. В 
северной части Уральские горы, высота которых не превышает 600 метров, 
характеризуются сглаженными и округлыми формами. Некоторые из них, 
сложенные из кристаллических пород, под воздействием дождя и ветра 
принимают забавные формы. Ближе к югу они становятся ещё ниже, а в 
средней части они принимают форму пологой дуги, где наиболее 
значительную отметку (886 м) занимает вершина Качканар. Рельеф здесь 
сглаженный и больше равнинный. В южной зоне Уральские горы заметно 
повышаются, образуя множество параллельных хребтов. Из высших точек 
можно отметить (1638 м) Ямантау и (1586 м) Иремель, остальные - чуть ниже 
(Большой Шолом, Нургуш и др.)1; 
- озера (Урал по праву может называться краем воды. Озера Урала 
разнообразны по происхождению, каждое имеет уникальный ландшафт. 
Многие из водоемов являются настоящими природными 
достопримечательностями. У каждого озера есть своя легенда, свой 
неповторимый облик, своя история. Кроме несравненной красоты, многие 
водоемы имеют лечебную силу. В регионе есть целый ряд соленых озер, чья 
целительная сила не меньше, чем у знаменитого Мертвого моря. Самыми 
известными солеными озерами являются: Молтаево, Горькое, Мулдаккуль, 
Медвежье и Подборное. На их берегах разместились дома отдыха и 
санатории. Есть на Урале и удивительное Сладкое озеро, щелочная вода 
                                                            




которого имеет сладковатый привкус, у нее огромный перечень лечебных 
свойств. Еще одно необычное бессточное озеро - Шантропай. Его вода имеет 
очень высокий показатель минерализации, а грязи со дна обладают поистине 
чудодейственными свойствами. Кроме лечения и отдыха, озера Уральского 
края знамениты своими рыбными запасами - здесь великолепное место для 
рыбалки. И, конечно же, озера - это великолепный природный ландшафт, у 
каждого объекта он свой, с неповторимыми чертами. Не напрасно многие 
водоемы являются объектами охраны, как природные памятники. Озера 
Урала пока мало изучены, не до конца известны их глубина, подводный 
ландшафт, животный и растительный мир также исследованы эпизодически. 
Самыми примечательными озерами Урала являются: Зюраткуль, Еланчик, 
Увильды, Теренкуль, Тельпос, Тургояк)1;  
- памятники истории и культуры (все достопримечательности Урала 
можно подразделить на исторические и природные. Кунгурская пещера 
является уникальным памятником природы. Этой пещере уже примерно 12 
тысяч лет, она на седьмом месте в мире среди подобных длиннейших 
гипсовых мест. Длина этой пещеры составляет примерно 6 тысяч метров, а 
называют ее ледяной. Дело в том, что даже летом ее можно использовать как 
холодильник (местные жители так и поступали), ведь температура в это 
знойное время не поднимается выше -3 градусов, а в некоторых гротах 
достигает отметки в -30 С. Несмотря на столь внушительный возраст 
пещеры, на сегодняшний день есть гроты, которые до сих пор не 
исследованы людьми. Историческим памятником Урала является Невьянская 
башня. Эту загадочную башню построил зажиточный промышленник 
Демидов. Наклонной она была с самого начала, как и задумывал архитектор, 
но не осевшей от времени, как полагают некоторые. Имя этого создателя 
неизвестно и до наших дней, но есть легенда, что Демидов его сбросил с 
этого самого строения, чтобы тот не соорудил такую же уникальную башню 
                                                            
1Темейчук Е.Н. Озера Урала: описание, происхождение, расположение: Учебное пособие. 




для какого-либо другого человека. Данная достопримечательность имеет 
уникальную комнату с необычной акустикой. Если, например, сказать слово 
даже шепотом в одном ее углу, то его отчетливо можно услышать в 
противоположном, но совершенно невозможно понять в середине комнаты. 
И по сей день не все тайны башни раскрыты, исследователи до сих пор 
обнаруживают в ее помещениях скелеты, подвалы, затопленные лестницы. 
Одним словом, так и непонятно, зачем же Демидов строил это здание. Все 
достопримечательности Урала просто невозможно описать, настолько богат 
природными и историческими памятниками этот удивительный и красочный 
край. Не зря ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, желающих увидеть 
святые места, искупаться в целебных источниках, увидеть экзотические 
растения и диковинных животных)1; 
Имеются на Урале и Места силы, с его древнейшими на планете Земля 
горами и пещерами, в которых жили первобытные люди. На Урале, святые 
места христианства, мусульманства и язычества соседствуют друг с другом. 
Скалистые горы и таёжные леса овеяны легендами и сказаниями. Примером 
таких мест являются: 
- Капова пещера. Капова пещера - самая известная на Урале и одна из 
самых крупных карстовых полостей. Широкую известность пещере придали 
открытые в ней в 1954 году зоологом А.В. Рюминым древние наскальные 
рисунки. Ученые датируют их эпохой палеолита. Возраст рисунков огромен - 
14-14,5 тысяч лет. Ведь тогда считалось, что рисунки вымерших животных 
эпохи палеолита встречаются только во Франции и Испании. Оказалось, что 
на Урале в то время жили не менее развитые люди, чем в Европе. В ходе 
раскопок в одном из гротов с наскальными рисунками археологи обнаружили 
черепа людей. Причем скелеты отсутствовали. Ученые предположили, что 
древние люди хоронили головы особо почитаемых соплеменников отдельно 
от дел, таким своеобразным способом подчеркивая их значимость. Скорее 
                                                            
1Ивашура В.Н. Достопримечательности Урала. Исторические памятники Урала. 
Природные достопримечательности: Учебное пособие. СПб: Питер, 2014. С. 48. 
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всего, это головы вождей и шаманов. Капова пещера в древности была 
настоящем святилищем. В ней проводились важные ритуалы1; 
- Аркаим. Аркаим являлся не только городом, но еще и храмом, и 
астрономической обсерваторией. Он имел форму круга, наружным 
диаметром около 160 метров. Венчает Аркаим центральная площадь почти 
квадратной формы, примерно 25 на 27 метров. Судя по остаткам костров, 
расположенных в определённом порядке, это была площадь совершения 
неких таинств 2; 
- озеро Талкас. Талкас - озеро древнее, образовавшееся в результате 
вулканической деятельности в эпоху активного горнообразования3; 
- озеро и гора Зюраткуль. Сложена белыми кварцитами, вершина 
увенчана гигантскими останцами причудливой формы, высотой до 10 метров 
под названием «Медведи».Особый интерес представляет группа останцев 
«Столбов», расположенная на самом конце южного плеча Зюраткульского 
хребта. Это огромный каменный массив, рассеченный с запада на восток 
надве неравные части, высотой до 50 метров4; 
- Большой Иремель. Вторая по величине гора Южного Урала (1582 
метра), расположенная на границе с Челябинской областью, с древних пор 
притягивала к себе людей. Здесь необыкновенно все: от растительности до 
формы вершины. Высокогорное плато окружают пихтовые леса и заросшие 
кипреем поляны, вековые ели и лиственницы, уральское разнотравье 
высокогорья. Своим названием гора обязана внешнему сходству с седлом. 
Издревле вершина считалась обиталищем богов и до конца XIX века была 
почти недосягаема для простых смертных. Таков был неписаный закон 
здешних мест. Легенд об Иремеле ходило немало: рассказывали, что в 
                                                            
1Капова пещера [Электронный ресурс]: Режим доступа:http://nashural.ru/Mesta/kapova-
peshera. 
2Великая тайна Аркаима [Электронный ресурс]: Режим 
доступа:http://lah.ru/text/zyablov/arkaim. 
3ОзероТалкас в Баймакскомрайне [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.sun-
expo.ru/ozero-talkas-v-baymakskom-rayone-bashkiriya. 




недрах горы хранятся несметные сокровища, часто встречались предания о 
живущем здесь снежном человеке. И в наши дни гора вызывает большой 
интерес не только среди туристов, но и среди эзотериков. Иремель 
сравнивают с вершинами Тибета и Алтая. На Иремеле многие стремятся 
загадать заветные желания. Говорят, они сбываются. Между тем даже без 
этих сказок Большой Иремель - уникальное место, таящее множество 
загадок. Так, интерес ученых вызывают ельники на высоте 700-1000 
метров. Считается, что эти деревья - реликты первичных темнохвойных 
лесов, сумевших пережить всемирное оледенение. 57 встречающихся в 
этой местности видов растений занесены в Красную книгу, а 13 видов - 
эндемичны, то есть растут только здесь и нигде больше на планете; 
- Уральские дольмены. Эти характерные для Европы конструкции - 
сооружения, напоминающие стол, сложенный из больших камней - как ни 
странно, не редкость и для Уральского региона. Здесь, по разным данным, 
найдены и изучены от 150 до 200 дольменов. Дольмены - родственники 
Стоунхенджа, египетских пирамид, каменных сооружений Мальты и 
острова Пасхи. Название дольмен так и переводится с бретонского – 
«каменный стол». Считается, что дольмены - это древние погребальные и 
культовые сооружения. Впервые уральские дольмены были замечены в 
1958 году в районе Верхней Пышмы, под Екатеринбургом: их описал 
местный охотник и краевед Анатолий Бодрых. Активное обсуждение 
дольменов Урала и их предназначения началось в начале 2000-х годов. Тот 
факт, что эти сооружения являются именно дольменами, был подтвержден 
учеными на конгрессе археологов, прошедшем в 2006 году в Португалии. 
Уральским дольменам от 2,5 до 5 тысяч лет. Сооружения имеют 
прямоугольную или трапециевидную форму. Все они ориентированы по 
сторонам света, открытой стороной смотрят, как правило, на запад. 
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Вертикальные стенки расположены либо вертикально, либо V-образно. 
Верхняя плита может быть цельной либо состоять из нескольких частей1; 
- Мавзолей Кесене. Так называемая «Башня Тамерлана», как 
установили ученые, построена в XIV веке. Этот исторический памятник 
раннемусульманской мемориальной архитектуры - единственная 
достопримечательность такого рода в Челябинской области. Мавзолей 
находится на мысу высохшего озера Большое Кесене. По легенде, на дне 
этого водоема окончили свои дни дочь полководца Тамерлана и ее 
возлюбленный, на брак с которым отец не дал своего согласия. Убитый 
горем Тамерлан приказал соорудить на месте гибели дочери башню, 
которая позже была названа его именем. Позднее ученые доказали, что 
отрядов Тимура в этих местах не было - они проходили южнее. А ученый 
Петр Рычков, первый из описавших мавзолей, выдвинул версию о некоей 
неизвестной науке цивилизации, бытовавшей на Южном Урале и 
оставившей после своего ухода в Китай несколько однотипных кирпичных 
сооружений. Он допустил, что мавзолей в окрестностях Варны возведен 
над могилой «святого царя» этого народа. Научное исследование Башни 
Тамерлана началось в 1889 году. Профессор географии Эдуард Петри 
раскопал склеп и обнаружил погребенное в нем женское тело. Оно было 
покрыто шелковой тканью. В захоронении нашли золотые перстни с 
арабесками и серьги в виде знака вопроса. Эти украшения были 
распространены среди богатых кочевников, обитавших в этих местах с XIV 
века. Подобные мавзолею Кесене погребальные сооружения известны в 
Башкирии, Туркмении, на Северном Кавказе. По своим архитектурным 
формам Мавзолей Кесене считается одним из уникальных произведений 
казахского творчества прошлых веков. В конце 1960-х годов, разрушенный 
до неузнаваемости памятник был взят под охрану государства. В начале 
1980-х мавзолей Кесене отреставрировали, старые кирпичи обложили 
                                                            
1Призова Е. Туристический гид по тайным местам Уральских гор // Российская газета. 
2014. №6. С. 44. 
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новыми. При этом облик мемориального сооружения воспроизводили по 
старым фотографиям и воспоминаниям коренных жителей1. 
Таким образом, очевидно, что для развития эзотерического туризма 
на Урале имеются существенные перспективы. 
Однако, определив перспективы развития эзотерического туризма, 
необходимо выделить и проблемы. 
Слабая инфраструктура. На Урале практически не развита 
гостиничная инфраструктура. Существенные «сдвиги» в данном 
направлении происходят в последние несколько лет на Среднем Урале. 
Здесь в преддверии Чемпионата Мира по футболу – 2018 г. осуществляется 
классификация отелей.  
Гостиничная инфраструктура практически готова2. Однако, развитие 
инфраструктуры касается только Среднего Урала. Кроме того, 
гостиничный рынок составляют, как правило, отели с номерным фондом 
менее 100 номеров, что достаточно неудобно. Следовательно, необходимо 
строительство гостиниц, отвечающих современным требованиям. 
Дороги. Из–за неудовлетворительные состояния дорог Урала выросла 
доля ДТП с 18,7% до 21%. Состояние дорог в целом не соответствует числу 
автомобилей и интенсивности движения. Для решения данной проблемы на 
данный момент на Урале созданы дорожные фонды. В среднем они 
позволяют увеличить расходы на 20%. Однако депутаты выступают за 
увеличение дорожного фонда вдвое, для чего предлагается привлечение 
средств из других источников. По состоянию дорог Урала можно выделить 
три уровня:  
- первому присуща низкая плотность дорог. Их руководство выбрало 
верное решение. Увеличиваются объемы строительства, снизив на 21% 
объемы ремонта. Например, Тюменская область; 
                                                            
1Призова Е. Туристический гид по тайным местам Уральских гор // Российская газета. 
2014. №6. С. 46. 
2Гостиничная инфраструктура Среднего Урала практически готова к ЧМ – 2018 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://turizmnt.ru/news. 
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- второй тип – регионы с плохим состоянием дорог, но с приемлемой 
плотностью. Это Башкирия и Курганская область; 
- третий тип – «середина» по совокупности двух показателей. Это 
Свердловская и Челябинская область. 
При этом, на фоне глобальной нехватки финансов на решения 
проблемы плохих дорог, на первое место выходит проблема эффективности 
использования ресурсов. Власти Урала уже несколько лет обещают 
использовать контракты жизненного цикла, стимулирующего строителей 
добросовестно работать. Однако, нормативной базы для этого все еще нет1. 
Отсутствие маркетинговой программы, способствующей 
привлечению туристов, отдающих предпочтение эзотуризму. Как было 
отмечено выше, на Урале находится множество мест эзотуризма. Однако, 
отсутствует какая – либо рекламная программа, которая могла бы 
оповестить туристов о существовании тех или иных мест. А между тем, 
эффективная маркетинговая программа, может способствовать 
существенному увеличению турпотока2.   
Неразвитый сервис. Развитие эзотерического туризма на Урале в целом 
требует повышение качества оказываемых услуг. Сервис в Российской 
Федерации существенно отличается от европейского сервиса. Между тем, 
развитие эзотуризма обуславливает необходимость повышения качества 
предоставляемых услуг. 
Дифференциация предлагаемых услуг. На современном этапе 
существует и проблема дифференциации предлагаемых услуг. Турфирмы 
предлагают целый спектр предложений для клиентов любого достатка, а вот 
в отношении эзотерического туризма на Урале такой гибкости нет. Однако, 
                                                            
1Аналитический обзор «Состояние дорожного хозяйства Уральского региона 
[Электронный ресурс]: Режим доступа:http://www.asphalt.ru/useful/article/analitics. 
2Морозов Н.С. Информационное обеспечение туризма: Учебник. М.: Федеральное 
агентство по туризму, 2014. С. 188. 
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имеется серьезный потенциал, с которым нужно работать, расширяя спектр 
предложений1. 
В завершении подведем итог: Урал располагает множеством «мест 
силы». К таковым относятся: Капова пещера, Аркаим, озеро Талкас, озеро и 
гора Зюраткуль, Большой Иремель, Уральские дольмены, Мавзолей Кесене 
и др. Таким образом, на Урал является достаточно перспективным 
регионом для развития эзотерического туризма. Однако, наряду с 
перспективами, выделяют и следующие проблемы: слабая инфраструктура; 
дороги; отсутствие маркетинговой программы, способствующей 
привлечению туристов, отдающих предпочтение эзотуризму; неразвитые 
сервис; дифференциация предлагаемых услуг. 
Выводы по главе. В данной главе были рассмотрены теоретические 
основы эзотерического туризма. Определено, что эзотуризм представляет 
собой путешествие, цель которого заключается в познание человеком самого 
себя и своего внутреннего мира, раскрытие скрытого потенциала, 
формирование нового взгляда на мир и окружающую действительность. 
Выделяют следующие эзотерического туризма виды: ознакомительный; 
мистический; оздоровительный. Несмотря на то, что на Урале находится 
множество мест, которые могли бы привлечь любителей эзотерического 
туризма (Капова пещера, Аркаим, озеро Талкас, озеро и гора Зюраткуль, 
Большой Иремель, Уральские дольмены и др.) на современном этапе 
выделяют следующие проблемы развития эзотуризма на Урале: слабая 
инфраструктура; дороги; отсутствие маркетинговой программы; неразвитый 
сервис; дифференциация предлагаемых услуг. Рассмотрев в данной главе 
работы теоретические основы эзотерического туризма, в следующей главе 
представим характеристику эзотерического туризма на Урале. 
  
                                                            





2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА УРАЛЕ 
 
 
2.1 Анализ рынка эзотерического туризма на Северном Урале 
 
На Северном Урале осуществляет свою деятельность множество 
туристических компаний. Наиболее популярные туристические компании 
Северного Урала (См. Приложение А). 
На 01.01.2016 года на Северном Урале находится: 
- 436 турагентов; 
- 57 туроператоров; 
- 24 фирмы, которые специализируются на внутреннем туризме1. 
В сфере эзотерического туризма на Северном Урале предлагаются 
экскурсии, для большей наглядности представленные в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 
Предложения в сфере эзотерического туризма на Северном Урале 
№ 
п/п 
Экскурсия Стоимость Сильные и слабые стороны экскурсии 
1 МаньПупуНер 30 000 руб./ чел.  
Продолжительность 
– 1 день 
Сильные стороны: - посещение горки 
«Узкая улочка» по легенде тем, кто на нее 
поднимется будут отпущены грехи; 
- возможность набрать воду из святого 
источника; 
- возможность своими глазами увидеть одно 
из 7 чудес России, которое занесено в 
список ЮНЕСКО; 
- тур не займет много времени, подходит 
для людей, у которых мало свободного 
времени; 
- возможность побывать в настоящей тайге. 
Слабая сторона:  
- в зависимости от погодных условий время 





                                                            
1Туризм [Электронный ресурс]: Режим доступа: www.midural.ru. 
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– 1 день 
Сильные стороны:  
- возможность прикоснуться к тайне 
Перевала Дятлова; 
- возможность посетить мистическое место, 
с которым связано множество легенд; 
- тур не займет много времени, подходит 
для людей, у которых мало свободного 
времени. 
Слабая сторона:  
- в зависимости от погодных условий время 







– 1 день 
Сильные стороны:  
-  возможность познакомиться с древними 
легендами таинственной горы; 
- тур не займет много времени, подходит 
для людей, у которых мало свободного 
времени. 
Слабая сторона:  
- в зависимости от погодных условий время 
вылета может измениться. 
4 МаньПупуНер 
– Отортен – 
Перевал 
Дятлова 
29 000 руб./ чел. 
Продолжительность 
– 7 дней / 8 ночей 
Сильные стороны:  
- возможность увидеть диких животных; 
- маршрут рассчитан на любую категорию 
физически здоровых и 
дисциплинированных туристов; 
- не требуется специальных навыков. 
Слабая сторона:  
- путешествие зависит от погодных условий 
и общего состояния группы. 





27000 руб./ чел. 
Продолжительность- 
1 день 
Сильные стороны:  
-  возможность познакомиться с древними 
легендами; 
- тур не займет много времени, подходит 
для людей, у которых мало свободного 
времени. 
Слабая сторона:  
- в зависимости от погодных условий время 




28000 руб./ чел. 
Продолжительность- 
1 день 
Сильные стороны:  
-  возможность увидеть смену всех 
природных поясов Урала; 
- тур не займет много времени, подходит 
для людей, у которых мало свободного 
времени. 
Слабая сторона:  
- в зависимости от погодных условий время 





Продолжение таблицы 2.1 





21 600 руб. / чел. 
Продолжительность 
– 7 дней 
Сильные стороны: 
- возможность увидеть Чувальский хребет с 
красивыми камнями – сотанцами; 
- возможность увидеть хребты Курыксар; 
- возможность увидеть гору Ишерим; 
- возможность увидеть хребет Муравьиный 
камень с горой Хусь – Ойка. 
Слабая сторона:  
- путешествие зависит от погодных условий 







5 дней / 4 ночи 
Сильные стороны: 
- возможность увидеть Чувальский хребет с 
красивыми камнями – сотанцами; 
- возможность увидеть хребты Курыксар; 
- возможность увидеть гору Ишерим; 
- возможность подняться на самую высокую 
точку Пермского края. 
Слабая сторона:  
- путешествие зависит от погодных условий 
и общего состояния группы. 
 
Далее целесообразно представить краткую характеристику «мест силы» 
Северного Урала, посещение которых предлагают туристические компании. 
МаньПупуНер. Тур на плато МаньПупуНер одно из самых популярных 
направлений. Широко известны как 7 чудес России. Всего на МаньПупуНер 
7 каменных изваяний. Столбы имеют причудливую форму и под разным 
углом могут напоминать то голову лошади, то фигуру великана.  Говорят, 
что каменные изваяния даже меняют свое местоположение. На самом деле, 
их просто легко спутать из – за меняющейся формы. Главным недостатком, 
но и главным преимуществом МаньПупуНер является его 
труднодоступность. Находится эта гора далеко от жилых мест. Это очень 
популярное направление для туризма. Сегодня до МаньПупуНер можно 
добраться двумя способами: 
- пешие походы. Идти придется по тайге. С собой нужно непременно 
иметь защиту от кровососущих насекомых, а также хорошую ветровку и 
влагозащитную одежду. Лучше на экскурсию отправляться в июле, так как в 
августе уже начинаются затяжные дожди; 
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- вертолетные экскурсии. Такой способ, к тому же, является более 
щадящим к местной экосистеме. Дело в том, что на плато МаньПупуНер 
растет редкий белый мох. 
Гостиницы и рестораны на МаньПупуНер отсутствуют1. 
Перевал Дятлова. Туристический маршрут до перевала Дятлова 
проходит среди рек и озер с прозрачной водой, горных вершин с 
причудливыми скальными останками и первозданных лесных массивов. 
Окутанный мистицизмом перевал Дятлова уже много лет притягивает 
туристов.  Кто – то едет сюда, чтобы увидеть одно из самых загадочных мест 
Северного Урала и отдать дань памяти группе Игоря Дятлова. Кто – то чтобы 
прикоснуться к культуре народа манси, услышать легенды, познакомиться с 
бытом и укладом. Более подробная характеристика данного места 
представлена в следующем параграфе данной главы. 
Отортен. На границе Свердловской области и Республики Коми есть 
гора Отортен. Она далеко не самая высокая гора на Урале, можно сказать – 
одна из многих. Но именно ее название известно альпинистам и туристам за 
тысячи километров от Северного Урала.  
Эта вершина возносится на 1234, 2 метра над уровнем моря. У местных 
жителей из народности манси сложено немало поэтических легенд о горе 
Отортен. Тут сильные ветры, ливни и морозы, туристические маршруты не 
обустроены. Эти места прозвали «Уральскими Альпами». Здесь даже в июле 
можно кататься на лыжах по снежникам, увидеть оленей и медведей.  
Название горы Отортен хорошо известно исследователям Северного 
Урала и туристам, возникло в результате ошибки, но утвердилось на карте. 
Манси называют Отортен совсем по-другому: Лунт – Хусап – «Гусиное 
гнездо» или Лунт – Хусап – Сяхыл – «Гора гусиного гнезда». Дело в том, что 
юго – восточный склон Отортен круто обрывается к горному озеру Лунт – 
Хусап – Тур – «Озеро гусиного гнезда», откуда начинается Лозьва. Есть 
                                                            




мансийское предание, что во время всемирного потопа в этом озере на 
большой высоте спасся один – единственный гусь. По другой версии – в 
куполе горы манси увидели сходство с гусиным гнездом1. 
Кваркуш. Хребет Кваркуш протянулся с севера на юг на 60 км. На 
необъятной взору вершине – олени и полярная тундра Северного Урала. 
Плато протяженностью более 50 км. в длину и достигающее 15 километров в 
ширину – редкость для рельефа Уральских гор. Типичная тундра 
характерной растительностью, россыпи разнообразных ягод, рассыпанных на 
поверхности. На плато Кваркуш до настоящего времени сохранились остатки 
самого южного стада северных оленей на Урале. Сейчас это 15 – 20 оленей. С 
восточного края плато открывается прекрасный вид на Главный Уральский 
хребет.  
Уникальность Кваркуша определяется целым рядом обстоятельств. Во 
– первых, хребет расположен «в тени» Большого Уральского хребта. Во – 
вторых, высота плато около 1000 метров, на нем представлены практически 
все виды ландшафтов, которые можно встретить в горах Северного Урала. В 
– третьих, с плато во все четыре стороны стрекают многочисленные реки. В 
плане Кваркуш разбит на несколько высоких фрагментов, разделенных 
глубокими распадками. Северный фрагмент имеет местные названия 
Первый, Второй и Третий Кваркушонки. Центральный фрагмент, который и 
принято считать за плато Кваркуш, имеет длину 200 и ширину от 4 до 10 
километров. На северной части плато располагается длинная и высокая гора 
Гроб, по своей форме отвечающая своему наименованию. В центре плато 
высится самая высокая точка – гора Вогульский камень. А в южной части 
выделяют скальные останцы, называемые Тремя братьями, хотя их 
обнаруживается пять. Южный фрагмент именуется Малым Кваркушем, хотя 
его вершина носит отцовское название – Кваркуш2. 
                                                            
1Матвеев А.К. Вершины Каменного Пояса. Названия гор Урала: Конспект лекций. М.: 
Дрофа, 2013. С. 57. 
2Весновский В.А. Путеводитель по Уралу: Учебное пособие для студентов вузов. СПб.: 
Питер, 2011. С. 81. 
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Тулымский камень. Во время тура можно увидеть Чувалький хребет, 
хребты Курыксар, Лиственничный, гору Ишерим. Тулымский камень 
является самой высокой точкой Пермского края. Его высота 1496 метров. 
Находится на территории Вишерского заповедника на северо – востоке края. 
Общая протяженность более 30 км.1 
Лозьва. Река Лозьва – левый приток Тавды, ее длина 637 км., судоходна 
на протяжении 328 км. от устья. В верхнем течении Лозьва – типичная река с 
чистой, прозрачной водой. Берет начало на восточном склоне хребта 
Поясовый Камень, из озера Лунтхусаптур, которое расположено на склонах 
горы Отортен на Северном Урале. 
Природа на Лозьве обычная для Северного Урала: сплошной хвойный 
лес. Изредка попадается кедр, лиственница, береза, липа, осина. Ближе к 
вершинам встречаются мхи, лишайники. Подлесок в горно – таежной тайге 
хорошо развит, здесь много ивы, рябины, жимолости, смородины, малины. 
Упоминание о Лозьве встречается еще в 16 веке.  Тогда реку 
использовали как главную транспортную артерию из Пермского края. 
Середина 20 века для Лозьвы связана с периодом лагерей. До сих пор можно 
встретить остатки лагерных построек и железных дорог, уходящих вглубь на 
десятки километров2.  
 Предложения в сфере эзотерического туризма на Северном Урале 
предлагают следующие туристические компании: 
- ООО «Северный Урал» более 25 лет предлагает активные 
путешествия по Уралу. В течении последних 5 лет является туроператором 
вертолетных путешествий.  В 2015 г. была построена вертолетная площадка 
на МаньПупуНер3;  
                                                            
1ХребетТулымский камень [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.zel-
veter.ru/blog/post/131. 
2Лозьва[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://reki-ozera.ru. 




- ООО «Актив Трэвел». Турфирма «Актив Трэвел» занимается 
активным отдыхом на Северном Урале. Компания находится в городе 
Соликамске и организует туры по северному и приполярному Уралу. Для 
своих клиентом компания предлагает: пеший туризм, экстремальный туризм, 
охота на Урале, вертолетные VIPтуры, праздничные туры, зимний отдых, 
зимнюю рыбалку, комбинированные туры, сплав по реке, туры выходного 
дня1; 
- ООО «Рось – Тур». Компания ООО «Рось – Тур» предлагает: туры и 
экскурсии по России (Санкт – Петербург, экскурсии в Санкт – Петербурге, 
Кремль, Оружейная палата, Золотое Кольцо, Алтай, Архангельск, Байкал, 
Валаам, Волгоград, Вологда, Казань, Калининград, Калмыки, Карелия, 
Курск, Нижний Новгород, Орел, Псков, Рязань, Смоленск, Тверь, Тула, Урал, 
Чебоксары), отдых в России, прогулки по Москве на теплоходе, речные 
круизы, школьные экскурсии и туры, корпоративный отдых, отдых на 
Черном море)2;  
- ООО «Зеленый ветер». Центр экологического туризма «Зеленый 
ветер» основан 18 апреля 2007 года. Является туроператором по 
направлению «внутренний туризм». На сегодняшний день один из лидеров 
на рынке активного туризма Пермского края. Предлагает своим клиентам: 
туры по Уралу и Пермскому краю (зимний отдых, корпоративный отдых, 
экскурсии, комбинированные туры, база отдыха, Вишерский заповедник, 
событийный туризм, пешие походы, тематические сплавы, велотуризм, 
сплавы по рекам); туры заграницу из Перми; экскурсии по Пермскому краю; 
тематические сплавы3; 
- ООО «Виват Урал». Туристическая компания ООО «Виват Урал» 
предлагает своим клиентам путевки в любую точку мира. Однако, 
                                                            
1Туры по Северному Уралу [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.uraltravel.com/index. 
2Экскурсионные программы [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://ros-tour.ru. 




специализируется компания на Урале. Основные направления деятельности 
компании: отдых и лечение на Урале и по России (организация загородного 
отдыха и лечения: базы отдыха, санатории, загородные отели, коттеджи, 
конно – спортивные клубы Урала. Туристическая фирма ООО «Виват Урал» 
является официальным представителем детского санатория «Изоплит», 
санатория «Леневка», уникального курорта с термальным комплексом Баден 
– Баден Изумрудный берег, баз отдыха «Русский остров», «Белый парус» и 
«Таватуй». Организация корпоративных мероприятий за городом: подбор 
площадки, организация размещения, организация трансфера и пр. Продажа 
туров в санатории и базы отдыха Свердловской области, Кавказа. Отдых для 
детей); зарубежный отдых в любом направлении мира (продажа туров по 
направлениям из Екатеринбурга, Германии, Швейцария, Австралия, 
Болгария, Таиланд, Россия, Тунис, Египет, Турция, Горные лыжи, Хорватия, 
Бали, ОАЭ, Испания, о.Кипр, о.Крит, Греция, Финляндия и Скандинавия, 
Чехия и др.)1; 
- ООО «Идеаль – Урал». Туроператор ООО «Идеаль – Урал» начал 
свою деятельность в 2010 году. На сегодня туристическая фирма  ООО 
«Идеаль – Урал» является одним из самых надежных Туроператоров 
Оренбуржья. За 6 лет компания ООО «Идеаль – Тур» накопила огромный 
опыт в организации и проведении экскурсионных туров.  Данная 
туристическая компания имеет 20 современных комфортабельных автобусов 
в автопарке. Компания предлагает следующие туры: Казань, Северный Урал, 
Уфа и целебные источники Красноусольска, Нижний Новгород, Семенов, 
Городеец – центр народного промысла и др.2.; 
- ООО «Зенит». Туристическая компания ООО «Зенит» предлагает 
клиентам отдых на Урале и зарубежом. Следующие направления: горячие 
источники, туры выходного дня, катание на снегоходах, удивительный город 
Казань, джип – туры по Уралу, катание на снегоходах, горнолыжный спорт, 
                                                            
1О компании [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://vivatural.ru/okompanii. 
2Автобусные туры [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://idelural.ru. 
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д.Сикияз – Тамак, санатории, базы отдыха, катание на квадрациклах, 
школьные туры, корпоративный отдых, комбинированные туры, отпуск на 
Урале, круизы, Черноморское побережье, туры в Санкт – Петербург и 
Москву, автобусные туры по Европе, отдых в Карелии1. 
При этом, продвижение представленных эзотерических туров 
рассматриваемых компаний, как правило, сводится к информации о данных 
турах на официальных сайтах турфирм. А, между тем, эффективно 
разработанная и проведенная маркетинговая программа, могла бы 
существенно увеличить число туристов, выбравших данное туристическое 
направление. Следует отметить, что рынок эзотерического туризма на 
Северном Урале ориентирован на туристов, средний возраст которых 
составляет 18 – 43 года. Кроме того, доля эзотерического туризма в сфере 
туризма Северного Урала имеет вид, представленный на рисунке 2. 12. 
 
 
Рис. 2. 1. Доля эзотерического туризма в сфере туризма Северного Урала 
(в % соотношение от общего числа респондентов) 
 
Таким образом, определенно, что на Северном Урале эзотерический 
туризм занимает наименьшую долю (11%). Наибольшей популярностью у 
туристов Северного Урала пользуется активный туризм (27%). Однако, 
данное соотношение, в первую очередь, обусловлено достаточно 
                                                            
1Отдых на Урале [Электронный ресурс]: Режим доступа; http://zenit-tour.ru. 
2Хайретдинова О.А. Перспективы развития туризма на Урале // Научный Альманах. 2016. 
№2. С. 121. 
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ограниченным спектром предложенных туров эзотуризма, отсутствием 
эффективной маркетинговой программы, не смотря на развитие все большей 
популярности данного направления. 
Следовательно, необходимо расширение числа туров эзотуризма на 
Северном Урале, а также проведение программы продвижения данного тура, 
для привлечения внимания туристов. 
Подведем итог: несмотря на то, что на Северном Урале осуществляет 
свою деятельность множество туристических компаний, в сфере 
эзотерического туризма выбор достаточно ограничен. В частности, 
действуют следующие экскурсии: «МаньПупуНер»; «Перевал Дятлова»; 
«Отыртэн каменные врата»; «МаньПупеНер – Отортен – Перевал Дятлова»; 
«Полет на вертолете в верховья Лозьвы, гора Отортен»; «Вертолетная 
прогулка на Кваркуш»; «По Вишерским хребтам с восхождением на 
Тулымский камень»; «Восхождение на гору Тулымский камень». К фирмам 
предоставляющим своим клиентам предложения по эзотерическому туризму 
на Северном Урале относятся: ООО «Северный Урал»; ООО «Актив 
Трэвел»; ООО «Рось – Тур»; ООО «Зеленый ветер»; ООО «Виват Урал»; 
ООО «Идеаль – Урал»; ООО «Зенит». Целевой аудиторией эзотерического 
туризма на Северном Урале являются лица, возраст которых составляет 18 – 
43 лет. При этом, сам эзотерический туризм на рынке туризма занимает 
наименьшую долю (11%). В первую очередь это обусловлено ограниченным 










2.2 Разработка тура «Легенды и быль Северного Урала» 
 
В рамках данной работы нами разработан эзотерический тур – 
«Легенды и быль Северного Урала». Ориентирован данный тур на легенды 
горы Мертвецов – Отортен.  
Регион проведения экспедиции: Северный Урал. 
Уровень сложности предлагаемого маршрута: умеренный экстрим. 
Путешествие проходит в красивейших и абсолютно глухих местах 
Северного Урала – на территориях родовых угодий манси. Группа движется 
по заранее спланированному маршруту, в согласованном графике времени. 
Путь идет к самым недоступным хребтам - следам группы студентов из УПИ. 
Цель экспедиции – посещение горы Мертвецов – Отортен.  
Территория Северного Урала огромна – это один из самых глухих и 
труднодоступных районов Урала. Край густых таежных лесов: нет ни 
населенных пунктов, ни дорог, кроме старинных мансийских изб, юрт и 
становищ. К горам подступают непроходимые летом тайга и болота. Всюду 
северный лес. Край таежных охотников манси.  
Проходя по разработанному маршруту, путешественники совершат 
длительный путь по горе Мертвецов – Отортен.  Будут присутствовать и 
самостоятельно исследовать место, где при страшных обстоятельствах 
погибла группа Дятлова, узнают существующие версии произошедшего.  
Познакомятся с историей горы Мертвецов – Отортен. Побывают в условиях 
абсолютно дикой природы, где могут встретиться с местными таежными 
обитателями: волками, куницами, лосями, росомахами, рысью и северными 
оленями. 
На протяжении экспедиции команду туристов будут сопровождать 
квалифицированные специалисты.  
По желанию участников экспедиции возможно включение в состав 
группы местного проводника – манси, который проведет команду по 
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маршруту, расскажет о древних преданиях и легендах манси, покажет 
скрытые от постороннего взгляда мансийские тайники, урочища и святыни. 
Маршрут очень интересен, поскольку крайне редко посещается 
туристами и рыбаками ввиду его удаленности от цивилизации. Это 
абсолютно дикая местность, для которой характерно полное отсутствие 
цивилизации, в горном районе происходит множество загадочных и не 
понятных событий. 
Сроки проведения экспедиции согласовываются заранее. 
Характер тура: эзотерический. 
Целевая аудитория, на которую рассчитана программа тура - все 
желающие без серьезных проблем со здоровьем в возрасте от 16 лет. 
Лучшее время для проведения тура: май-август. 
В аэропорту г.Екатеринбурга организуется встреча и группа в полном 
составе выезжает в направлении Невьянск. Маршрут проходит через 
населенные пункты, представленные в схеме маршрута. 
Схема маршрута: Екатеринбург – Невьянск – Николо – Павловское –
Горноуральский – Большая Выя – Лобва – Верхняя Лобва – Веселовка – 
Капинск – Североуральск – Ивдель – перевал Дятлова – Отортен – перевал 
Дятлова – Ивдель – Североуральск – Капинск – Веселовка – Верхняя Лобва – 
Лобва – Большая Выя – Горноуральский – Николо – Павловское – Невьянск – 
Екатеринбург. 
При достаточном запасе времени, в экскурсионных целях - для осмотра 
достопримечательностей группа может остановиться в любом из 
вышеуказанных населенных пунктов. 
Предусмотрены краткие технологические остановки с целью отдыха и 
фотосессий. 
Состав группы – 10 - 15 человек. 
Продолжительность маршрута: 3 дня / 2 ночи. 
Необходимые документы: паспорт, страховой медицинский полис. 
Стоимость тура: 25 800 руб. 
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В стоимость тура включены: 
− доставка туристов и снаряжения до горы Отортен и обратно заказным 
микроавтобусом. 
− трёхразовое питание на маршруте; 
− аренда палаток, спальников;  
− инструкторское обслуживание и сопровождение в течение всего 
маршрута. 
Режим движения среднеинтенсивный. Нагрузки посильны для всех.  
Технологическая карта маршрута имеет вид, представленный ниже. 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА» 
Общие положения 
Тема экскурсии Легенды горы мертвецов – Отортен 
Общая протяженности поездки 537 км. 
Общая продолжительность поездки 3 дня/ 2 ночи 
Автор разработчик 
Содержание экскурсии: посещение горы Отортен с целью изучения силы 
этого места. 
Маршрут экскурсии: Екатеринбург – Невьянск – Николо – Павловское 
– Горноуральский – Большая Выя – Лобва – Верхняя Лобва – Веселовка – 
Капинск – Североуральск – Ивдель – перевал Дятлова – Отортен – перевал 
Дятлова – Ивдель – Североуральск – Капинск – Веселовка – Верхняя Лобва – 
Лобва – Большая Выя – Горноуральский – Николо – Павловское – Невьянск – 
Екатеринбург. 
 
Программа поездки представлена в таблице 2.31. 
 
 
                                                            
1Еремеева А.Ю. Методическое обеспечение разработки нового турпродукта: учеб. пособие 








Наименование мероприятия Ориентировочное время 
1 Выезд 08.00 
2 Приготовление обеда 13.00 – 14.00 
3 Обед 14.00 – 14.30 
4 Прибытие 19 - 45 
5 Разбивание лагеря. Приготовление ужина 20.00 -21.00 
6 Ужин 21.00 – 21.30 
7 Проведение игр со сценарием по легендам перевала 
Дятлова (викторина) 
21.30 – 23.00 
8 Отбой 23.00 
9 Подъем 8.30 
10 Завтрак 8.45 – 9. 15 
11 Восхождение на гору Отортен  10.00 – 14.00 
12 Обед 14.00 – 15.00 
13 Спуск с горы Отортен 15.00 – 18.00 
14 Ужин 18.00 – 19.00 
16 Свободное время 19.00 – 22.00 
17 Отбой 22.00 
18 Подъем 07 - 30 
19 Завтрак 07 – 45 – 08 - 15 
20 Выезд 08-30 – 13 - 00 
21 Обед 13-00 – 14.00 
22 Выезд 14 – 00 – 18.00 
23 Ужин 18.00 – 18.30 
24 Выезд 18.30 – 20.30 
25 Прибытие в г.Екатеринбург 20.30 
 
Маршрут передвижения экспедиции, включает в себя следующие 
этапы: 
День 1. Выезд с г.Екатеринбурга.Сбор группы в назначенном месте и в 
назначенное время. Туристическую группу знакомят с правилами поведения 
на маршруте. Проверяется наличие документов у каждого туриста. После 
всех необходимых процедур туристическая группа выезжает к месту 
назначения. По дороге инструктор знакомит туристов с предстоящим 
маршрутом, рассказывает о легендах, которыми овеяна гора Отортен. В 13.00 
группа останавливается на отдых. Обед. Все без исключения участники 
экспедиции должны соблюдать правило общего сбора к столу. Обед 
участники маршрута готовят все вместе из заранее заготовленных продуктов. 
Как правило, на приготовление обеда и на саму обеденную процедуру в 
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среднем отводится около 1 часа, однако, в случае необходимости время 
может быть увеличено на 10 – 15 минут. После обеда группа вновь 
отправляется на автобусе к пункту назначения. В 20.00 группа прибывает на 
местоназначения. На размещение туристов отводится 30 минут. За это время 
туристам необходимо распаковать свои вещи, обустроить место ночлега, 
разбить лагерь.  По прибытию готовится горячий ужин. Как и обед, ужин все 
туристы готовят вместе из заранее закупленных компанией продуктов. На 
приготовление ужина и процедуру ужина отводится 1 час, однако, в случае 
необходимости время может быть увеличено. После ужина, в 21.30 со всеми 
участниками группы проводится викторина на знание перевала Дятлова и 
горы Отортен. Цель проведения данной викторины – познакомить туристов с 
предстоящим местом посещения. Предполагается, что викторина, 
представленная в приложении Б, будет иметь форму беседы. Каждый из 
туристов может не только почерпнуть новую для себя информацию, но также 
обсудить полученную информацию, поделиться с другими тем, что известно 
ему. Планируется, что туристы смогут обсудить существующие легенды 
данного мистического места и в результате проведенной беседы рассмотреть 
какие именно легенды и мифа являются более правдоподобные. В 23.00 
отбой. 
День 2. В 8.30 подъем группы, утренние сборы. В 8.45 горячий завтрак. 
По желанию участников группы время завтрака может быть спланировано 
заранее. Завтрак готовится самими туристами по заранее закупленным 
продуктам. Предполагается, что на завтрак отводится 1 час. После завтрака 
предоставляется 15 минут на отдых перед восхождением на гору Отортен.  В 
10.00 группа туристов начинает восхождение на гору Отортен. Восхождение 
на гору планируется в среднем темпе. Взобравшись на гору и ознакомившись 
с местностью туристам предоставляется личное время на горе, в течении 





Предполагается, что обед будет проведен на горе. В 14.00 начинается 
приготовление горячего обеда. Согласно специально разработанного для 
этих условий меню, участникам экспедиции предоставляется обед 
(использование оборудования – термо - сумки, армейские бидоны, посуда и 
прочие необходимые принадлежности – предоставляются 
бесплатно).Планируется, что на приготовление обеда и саму обеденную 
процедуру будет отведен 1 час.  Затем, 20 минут предоставлено на 
послеобеденный отдых, перед тем, как будет начат спуск к лагерю. Однако, 
по желанию туристов, время, отведенное, на нахождение на горе может быть 
скорректировано. После обеда и отдыха туристы начинают спуск с 
горы.Планируется, что спуск с горы будет, как и восхождение, 
осуществляться в среднем темпе, по возможности исключая нагрузки на 
туристов.  В 18.00 группа приходит к лагерю. Возвращение на базу.  
Приготовление ужина. Все вместе туристы готовят ужин.  Горячий ужин, 
согласно меню. В 19.00 начинается свободное время. Общение участников 
туристической группы. Как правило, после ужина, на которое отводится 
время согласно пожеланиям туристам, участники группы проводят время у 
костра: 
- поют по гитару; 
- танцуют; 
- рассказывают о себе. 
В 22.00 отбой.  
День 3. Подъем в 7.30. Утренние сборы. В 7.45 горячий завтрак. По 
желанию участников экспедиции время подачи завтрака может быть 
спланировано заранее. После завтрака туристам необходимо: 
- собрать все свои вещи; 
- убрать после себя территорию (необходимо, чтобы не осталось 
никакого мусора). 
 В 8.30 выездтуристической группы,минуя Ивдель в сторону 
Екатеринбурга. В процессе передвижения предусмотрены технологические 
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остановки с целью отдыха и фотосессий. Следует заметить, что, как правило, 
по дороге домой, в отличие от начала маршрута, туристы предпочитают 
отдохнуть. На остановки затрачивается гораздо меньше времени. 
Затратный метод ценообразования основан на калькуляции полной 
себестоимости тур продукта (стоимость тура не включает налоги). 
Произведем расчет: 
1. Трансфер. Стоимость трансферта (микроавтобус) составляет 48 000 
руб.  В данную стоимость включено: 
- аренда автобуса; 
- водитель; 
- бензин. 
Полная стоимость составляет – 48 000 руб. Так как нами планируется 
группа, рассчитанная на 10 человек, трансфер на 1 человека составит: 
48 000 руб. / 10 чел. = 4 800 руб. 
Таким образом, расходы на трансфер равны4800 руб.1. 
2. Затраты на продукты: из расчета 1500 руб. в день на человека, 
сюда включено: 
- продукты на завтрак; 
- продукты на обед; 
- продукты на ужин; 
- напитки. 
 Активная часть маршрута, на котором обеспечивается питание – 3 
дня. Расходы на питание: 
1500 руб. × 3дня = 4 500 руб.  
Таким образом, расходы на питание одного туриста составляют – 
4 500 руб. 
3. Работа инструктора на маршруте зависит от количества человек 
в группе и составляет 1000 рублей/ час за каждого туриста. Стоимость 
                                                            




услуг инструктора на 3 дня и 2 ночи составляет – 60 000 руб. Нами 
предполагается, что состав группы будет 10 человек. Расходы на одного 
туриста составят: 
60 000 руб. /10 чел. = 6 000 руб.1. 
Таким образом, расходы на услуги инструктора каждого их 
туристов маршрута равны 6 000 руб. 
4. Стоимость аренды оборудования: 
- палатка – 2 500 руб./ сутки с каждого туриста; 
- спальник – 1 000 руб./ сутки с каждого туриста2. 
Расходы на аренду оборудования: 
(2 500 руб. + 1 000 руб.) × 3 дня = 10 500 руб. 
Таким образом, расходы 1 туриста на аренду оборудования 
составят – 10 500 руб. 
Произведем расчет общей стоимости разработанного 
эзотерического тура: 
4 800 руб. + 4500 руб. + 6 000 руб. + 10500 руб.= 25800 руб. 
Таким образом, стоимость разработанного тура составляет – 25800 
руб. 
Данный вариант проведения экскурсии предполагает: 
- посещение за 3дня перевала Дятлова и горы Отортен; 
- ознакомление с овеянными ими легендами.  
Передвижение группы до базы осуществляется на автобусе. На 
месте разбивается лагерь. Команду сопровождают квалифицированные 
специалисты. 
На маршруте для обеспечения безопасности используются GPS 
навигация и спутниковая телефонная связь. Перед выходом на маршрут 
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группа проходит обязательную регистрацию в спасательном отряде 
МЧС г.Ивделя. 
В зависимости от погодных условий, уровня физической 
подготовки и организованности группы график передвижения и этапы 
маршрута могут быть скорректированы.  
В завершении данного параграфа подведем итог: разработан тур 
«Легенды и быль Северного Урала», рассчитанный на 10 – 15 человек, 
продолжительностью 3 дня и 2 ночи. Стоимость данного тура составляет 25 
800руб. Предполагается посещение горы Отортен. Во время проведения тура 
планируется проведение викторины, основанной на знании данного 
мистического места.  
Выводы по главе. Нами была дана характеристика эзотерического 
туризма на Урале. Было выявлено, что на Северном Урале осуществляет 
свою деятельность множество туристических компаний. При этом, в сфере 
эзотерического туризма на Северном Урале предлагаются следующие 
экскурсии: МаньПупуНер, Перевал Дятлова, МаньПупуНер –Перевал 
Дятлова, полет на вертолете в верховья Лозьвы, вертолетная прогулка на 
Кваркуш, по Вишерским хребтам с восхождением на Тулымский камень, 
восхождение на гору Тулымский камень. Предложения в сфере 
эзотерического туризма на Северном Урале предлагают следующие 
туристические компании: ООО «Северный Урал», ООО «Актив Трэвел», 
ООО «Рось – Тур», ООО «Зеленый ветер», ООО «Виват Урал», ООО 
«Идеаль – Урал», ООО «Зенит». Определено, что на Северном Урале 
эзотерический туризм занимает наименьшую долю (11%). Данное 
соотношение, в первую очередь, обусловлено достаточно ограниченным 
спектром предложенных туров эзотуризма, отсутствием эффективной 
маркетинговой программы, не смотря на развитие все большей популярности 
данного направления. Нами разработан эзотерический тур – «Легенды и быль 
Северного Урала». Ориентирован данный тур на легенды горы Мертвецов – 
Отортен. Продолжительность маршрута - 3 дня, 2 ночи.  В процессе 
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прохождения маршрута туристы не только могут увидеть перевал Дятлова и 
гору Отортен, но и проводится викторина,основанная на истории и легендах 





В результате изученных теоретических источников выявлено, что 
эзотерический туризм представляет собой путешествие, цель которого 
заключается в познание человеком самого себя и своего внутреннего мира, 
раскрытие скрытого потенциала, формирование нового взгляда на мир и 
окружающую действительность. Выявлено, что эзотерический туризм начал 
свое развитие около 12 – 14 лет назад.   
Эзотерический туризм предполагает посещение «мест силы», которые 
являются особыми зонами на планете, имеющими сконцентрированную 
энергетику, влияющую на сознание живых существ.  
На сегодняшний день не существует определенной установленной 
классификации эзотерического туризма, однако, выделяют следующие ее 
виды: ознакомительные, мистические, оздоровительные.  
На Урале имеются достаточные перспективы развития эзотуризма. 
Расположено множество «мест силы». Например: Капова пещера, Аркаим, 
озеро Талкас, озеро и гора Зюраткуль, Большой Иремель, Уральские 
дольмены, Мавзолей Кесене. 
Однако, наряду с имеющимися перспективами развития эзотуризма 
на Урале, определены следующие проблемы: слабая инфраструктура, 
дороги, отсутствие маркетинговой программы, способствующей 
привлечению туристов, отдающих предпочтение эзотуризму, неразвитый 
сервис, дифференциация предлагаемых услуг. 
На Северном Урале осуществляет свою деятельность множество 
туристических компаний.  В сфере эзотерического туризма на Северном 
Урале туристические компании предлагают следующие экскурсии: 
МаньПупуНер; перевал Дятлова; Отортен каменные врата; МаньПупуНер – 
Отортен – Перевал Дятлова; полет на вертолете в верховья Лозьвы, гора 
Отортен; вертолетная прогулка на Кваркуш; по Вишерским хребтам с 
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восхождением на Тулымский камень; восхождение на гору Тулымский 
камень. 
Предложения в сфере эзотерического туризма на Северном Урале 
предлагают следующие туристические компании: ООО «Северный Урал», 
ООО «Актив Трэвел», ООО «Рось – Тур», ООО «Зеленый ветер», ООО 
«Виват Урал», ООО «Идеаль – Урал», ООО «Зенит». 
В результате проведенного исследования было выявлено, что на 
Северном Урале эзотерический туризм занимает наименьшую долю (11%). 
Представленные данные, в первую очередь, обусловлены достаточно 
ограниченным спектром предложенных туров эзотуризма, отсутствием 
эффективной маркетинговой программы, не смотря на развитие все большей 
популярности данного направления. То есть необходимо расширение числа 
туров эзотуризма на Северном Урале, а также проведение программы 
продвижения данного тура, для привлечения внимания туристов. 
В данной работе разработан эзотерический тур – «Легенды и быль 
Северного Урала». Ориентирован данный тур на легенды горы Мертвецов – 
Отортен. Продолжительность маршрута: 3 дня / 2 ночи. Стоимость тура: 25 
800 руб. В стоимость тура включены:доставка туристов и снаряжения до 
горы Отортен и обратно заказным микроавтобусом; трёхразовое питание на 
маршруте; аренда палаток, спальников и другого снаряжения; 
инструкторское обслуживание и сопровождение в течение всего маршрута. 
Кроме того, данный эзотерический тур «Легенды и быль Северного 
Урала» предполагает проведение викторины, основанной на знаниях о 
легендах и истории перевала Дятлова и горы Отортен.  
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ВИКТОРИНА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТУРА « 
 
Предлагается ответить на вопросы: 
1. Как переводится название горы «Отортен»: 
- не ходи туда (верный вариант); 
- болото дьявола; 
- аномальная зона; 
2. Высота горы «Отортен»: 
- 1234, 2 м. (верный вариант); 
- 1196 м.; 
- 1305 м.; 
3. Откуда появилось название «Гора Мертвецов»: 
- согласно стариной легенде (верный вариант); 
- после трагедии группы Дятлова. 
О том, как появилось имя Горы Мертвецов, у народа манси есть 
легенда, которая передается из поколения в поколение. В легенде говорится о 
всемирном потопе, который случился 13 тысяч лет назад. Волны накрыли 
всю Землю, погибли все люди, кроме 11 представителей народа манси. 11 
человек забрались на вершину горы, надеясь, что им удастся спастись. Но 
волны уносили одну жертву за другой, пока в живых не остались только двое 
– мужчина и женщина. Тогда вода начала отступать, а выжившая пара 
спустилась и через какое-то время снова возродила племя манси. А гору с тех 
пор назвали Горой Мертвецов, горой смерти. Интересно, что Гора Мертвецов 
забрала ровно 9 жизней - как и тогда, в 1959-ом, когда погибла группа 
Дятлова. Манси считают это число символическим, означающим конец 
старой жизни и начало новой. Рассказывают, что после потопа шаманы 
манси регулярно приносили на горе жертвы богини Сорни – Эква - по 9 
живых существ за раз. Поэтому те, кто верит в мистическую версию гибели 
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группы Дятлова, считают, что погибшие когда-то манси забрали с собой 
советских туристов - по душе на каждого погибшего. 
Так же существует еще одна легенда. С этой горой связано старое 
поверье, что на ней в давние времена некий дух погубил девять манси-
охотников, и с той поры каждого, кто попытается взойти на гору, ждёт 
проклятие шаманов. Коренной народ верит этой легенде и предпочитает не 
ходить на гору1; 
4. Сколько человек погибло на горе Отортен за последние 100 лет: 
- 27 человек (верный вариант); 
- 11 человек; 
- 9 человек. 
Всего за последние 100 лет было найдено 27 трупов, несмотря на то, 
что это место - одно из самых непосещаемых туристами в России. В трех 
авиакатастрофах 1960-61 года над перевалом Дятлова гибнут 9 геологов. В 
феврале 1961 там же, у Холатчахля, обнаружили трупы 9 туристов из 
Ленинграда. И уже в 2003 году над Горой Мертвецов разбился вертолет с 9 
пассажирами. Люди выжили чудом2; 
5. На сегодняшний день существует 10 версий гибели экспедиции 
Дятлова. Кто сможет их назвать? 
Правильный ответ: 
- лавины. Аргументы против: следов сошедшей лавины обнаружено не 
было; 
- бывший «подельник». Аргументы против: ни в палатке, ни вблизи нее 
не было обнаружено следов борьбы или присутствия других людей; все 
дорогостоящие вещи остались в палатке либо на погибших; Золотарев был 
хорошо известен в туристической среде Урала, и информация об его 
уголовном прошлом отсутствовала; 
                                                            
1Гора мертвецов и перевал Дятлова [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.need-for-adventures.ru/ecological_adventure. 




- ракета космическая или боевая. Аргументы против: согласно 
официальным данным в период гибели экспедиции запуски баллистических 
ракет и ракет космического назначения не проводилось; 
- космический объект. НЛО. Аргументы против: непонятно почему 
ударная волна от НЛО четверых дятловцев буквально раздавила, 
расплющила, а другие пятеро не получили никаких травм; 
- ядерный взрыв. Аргументы против: последний перед находкой 
погибшей экспедиции ядерный взрыв был зафиксирован 25.10.1958; 
- боеприпасы объемного взрыва (вакуумная бомба). Аргументы против: 
не было найдено осколков авиабомб; 
- зачистка. Аргументы против: все туристические маршруты 
утверждались в высоких государственных инстанциях, если бы 
планировались секретные испытания, то запретили бы ходить в этот район 
посторонним людям; 
- Ивдель Лага. Аргументы против: отсутствие следов борьбы; 
отсутствие сообщений о побегах в поисковых группах;  
- эскадрон смерти. Аргументы против: отсутствие следов борьбы; 
отсутствие травм, нанесенных людьми; 
- инфразвук. Аргументы против: отсутствие следов буйства ветра 
шувгей, вырванных с корнями деревьев нет1. 
Прошло более 50 лет, а истинные причины гибели группы Дятлова 
скрыты от общественности. Туристы, посещающие эти места, не проходят 
мимо перевала, и кладут цветы к мемориальной доске, установленной у 
подножия природного чуда под названием Отортен. Гора хранит 
обстоятельства смерти и не спешит с ними ни с кем делиться. Когда будет 
раскрыта одна из главных загадок нашей планеты, никто не знаете; 
                                                            




6. В 2013 году вышел фильм «Тайна перевала Дятлова», в котором 
рассказывается история случившегося. Кто является автором данного 
фильма: 
- Ренни Харлин (верный ответ); 
- Федор Бондарук; 
- Никита Михалков. 
Выход нового художественного фильма об этой истории планируется 
также в 2017 году, основой для сценария стал бестселлер американского 
писателя и продюсера ДонниЭйхара «Гора мёртвых: Нерассказанная 
правдивая история о случае на перевале Дятлова». 
Различные передачи снимают и тележурналисты, но до правды пока не 
докопался никто1; 
7. Сколько человек изначально отправилось в экспедицию Дятлова: 
- 9 человек; 
- 10 человек (верный ответ); 
- 14 человек. 
Изначально в группе Дятлова было десять человек, но в пути один из 
туристов заболел и отправился домой. Это спасло ему жизнь. Экспедиция из 
оставшихся девяти человек продолжила восхождение на Гору Мертвецов, 
которое им так и не удалось завершить. Десятый участник группы Дятлова, 
который не попал в экспедицию из-за болезни, до последнего вздоха пытался 
приблизиться к разгадке таинственной смерти товарищей, но так и не смог, 
умерев на 76-м году жизни 27 апреля 2013 года2. 
                                                            
1Спецслужбы или LSD: что стало причиной гибели туристов на перевале Дятлова? 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.amic.ru/news. 
2Перевал Дятлова [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://darkbook.ru/publ/rossiya/pereval_djatlova. 
 
